





































































































鑓繍 県名 M1iZi 寺ｉｔ 性神 性別 神道 仏教
北海道 函館市春日１１「 犬祐寺 聖天\’
２ 東北 青森 下北郡脇野沢村 立石‘
３ 刺上 青森 弘ii市新寺1Ｗ 貞昌寺 陽石 ' 
４ 刺上 青森 弘iii市西茂森IIT 勝岳院 陽而 記｡‘ 
５ 刺上 青森 三戸郡|Ｍ１Ⅲ 金勢様 ’ 
６ 刺上 青森 三戸郡五戸町愛宕１Ｗ 金勢様 ' １ 
７ 東北 青森 三戸棚五戸iW沢 金勢様 J１ 
８ 刺上 青森 三j三i棚三戸11「 金勢様 ’ １ 
９ 蝋上 青森 三戸i1iI名久材 わら製性器 ｷｨ 
10 東北 青森 青森76 諏訪神社 膜田彦 ' １ 
11 蝋北 青森 青津軽郡孫内 ｺﾞｹﾞﾝ様 ’ 
1２ 東北青森 東津軽郡碇ｹＩＭＩ材 余勢様 J１ １ 
1３ 東北 青森 八戸市西南白山頂 荒神様
]４ 刺上 背森 平lKi郡石成村 性祠
東北 青森 平鹿郡梨木場材 性iiil
1６ 東北 青森 雄勝郡外野[|村 性祠
1７ 東北 青森 雄勝郡逆巻村山本 性iii
1８ 東北 秋田 横手市 観音寺 聖天ギダ 1 
１９刺上 秋|冊 河辺､； ホダケ棒’
２０東北 秋、 河辺郡御所野 石棒 ' 
21,刺上 秋'1１ 河辺郡船|岡村 石棒｜’
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繩鵬 111名 MIizi 寺社 性神性別 神道 仏教
2２ 刺上 秋H１ 鹿角郡|H松の木村 陽石神詞 J’ 1 
2３ 刺上 秋'１１ 秋1H郡111口村 金勢様 『 1 
別 刺上秋田 秋田市寺町 一蕊院 聖天 ９Ｊ 
2５ !li北秋ｌＨ 仙北郡羽根後境駅付近 闇松神社 陰陽石 革イ
26’刺上 秋HIIill北郡雲沢村 ぼんでん。
秋田 lill北郡強首野 石棒 J１ 
２８刺上 秋、 仙北郡国見村 性祠
2９ 刺上 秋、 仇|上郡神代付 金勢神 ’ 
3０ 刺上 秋'1｝ IiU北j1il生保内村 性祠
3１ 刺上 秋田 仙北郡大曲１Ｊ 衝船戸神社 ’ １ 
3２ 東北 状、 仙北郡大沢付 而樺 ‘ 
3３ 北東 秋田 仇I梛長野村 金生１１９神社 ’ １ 
3４ ⅡゾｂＪｒ１『←鼠 秋田 仙北郡長野村 幸神１１： ’ ］ 
’３ ３ 刺上 秋H１ 仙北;Mj長野村 道祖神 『］
3６ 刺上 jM(H１ {Ⅲ北郡田沢ilI付近 道祖神 J１ 
3７ 東北 秋、 (１１１北郡六郷IＩＪ ちやれ棒 J１ 
3８ 東北 秋、 |z臘郡鞍鰯↑ 道祖神 J’ 
3９ 刺上 秋日 F鹿郡下iulH材 道祖神｜‘
4０ 刺上 秋、 F腱郡源太左馬村 道祖神‘
4１ 刺上 秋、 P腱郡小豆}H村 道祖神‘
４２ 刺上秋田 |z朧郡石lji材 性祠
4３ 刺上秋田 ｢鹿郡浅舞M１ 余勢 J’ １ 
4イ刺上 秋田’ Iz聴郡八幡村 天王社 金勢 J１ １ 
秋田 P鹿郡福島村 道祖神 ’ 
4６ 東北 秋、 平臆測梨木場村 祠性
4７ 刺上 秋、 jb状Ｈ１郡 M1蔵院 子安地蔵
4８ 東北 秋、 }'1利郡小砂111村 石縢 ’ 
4９ 東北 秋、 雄勝郡悪戸村 性祠
5０ 東北 秋、 雄勝郡宇流院内 性神
5１ 東北 秋、 雄勝郡下関村 左倍の加美 「 １ 
5２ 東北 秋田 雄勝郡宮、村 性詞
5３ 東北 秋、 雄勝郡戸野目材 性刷
5４ 東北 秋H１ 雄勝節高松荘 性同
５ ５ 災j上 秋ｌＨ 雄勝鮒坂巻村山本 性詞
5６ 刺上 秋ＩＨ 雄勝郡三龍111村 l1tjiiil 




鱸職 県名 地名寺社 性神｜性M１ 神道 仏教
5９ 東北 秋田 雄勝郡八何ヶ材 性嗣
6０ 東北 岩手 遠野TＩＴ nll神社 金勢機イ １ 
6１ 東北 岩手 遠野iｉ 光明寺 道棚神 ’ 1 
6２ 東北 岩手 岩手剛巻堀村 巻堀神社
6３ 刺上 岩手 岩手郡雫石村 金勢大IIB神 幻卍） １ 
6４ jluk 岩手 岩手郡中野村 智和伎神社 ‘ １ 
'6５ M〔北 岩手 気仙郡 陽神、陰神岩 Ｗ’ １ 
66,刺上 岩手気仙郡今泉村 産形槻音堂 \ 
6７ 刺上 岩手 知Uiill唐丹材 幸神 ］ １ 
6８ 刺上 岩手 村原田→ｊ ←Ｉ 刺江 道illqド Ｊ１ 
6９ 東北岩手 i[刺Tl丁二渡馴音 道祖神 ’ 
7０ 刺上 岩手 江iii肺梁111村 不動神社 金勢明神 ’ １ 
7１ 東北 岩手 上閉伊瓢綾織村 金勢ｉｉｉ J１ １ 
7２ 刺上 岩手 上Ｍ１伊那綾織村 陰陽正ｉギイ
7３ 刺上 岩手 上IMI伊那松崎村 駒形神祉 リンガ’ 1 
7４ 刺上 岩手 上剛 郡上郷村 駒形堂 石棒 ' 
7５ Blu上 岩１ 上閉|） 洲大槌村小槌 金勢大明神 イ 1 
7６ 刺上 岩１ 盛岡TＩ 松尾山下 蕊島Wj櫛 ギ １ 
7７ 刺上 岩１ 西磐)｜郡一/関IJI 道祖神 ‘ １ 
7８ 刺上 烏手 胆沢WIl衣111村 雌雄石 \‘ 
7９ 刺上 岩手lmilWII衣Ⅱ|村 三峰榊ｔ 陰陽神 \’ １ 
8０ 東北 岩手 胆沢澗水iHIW モチキリ
8１ 東北 岩手 １１１沢iil水沢町 i:li見神社
8２ 東北 岩手 二戸郡|H海上村 法繍ｔ
8３ 東北 岩手 二戸郡福岡町 金勢大1N神 ’ １ 
8４ 北東 岩手 稗筒郡施巻M１ 道祖神 ’ 1 
8５ 東北 岩手 稗Ii郡|H上根子村 性iiii
8６ 東北 岩手 稗貫郡揚ロ村 温陽石’ 1 
8７ 東北 岩手 下WIOlMl 陰ﾄﾞ慨音ギ 1 
8８ 東北 岩手 ｆＩｌ賀郡黒沢尻 諏訪神社 道柵神 ,？ 
８９刺上 希手 ｷﾞⅡ賀馴小山Ⅲ村 道祖神 ’ 1 
90,綱上 岩手 jiI賀iii谷内村 金勢1W神 J’ 1 
9１ 噸上 岩手 利賀鯛#|H村 金勢神 ‘ 
9２ 刺上 岩手，和賀郡二子 杜神鳥日 金勢様 孔。 1 
9３ 刺上 宮城 道lYIili佃尻町 道祖神 ‘ 
9４ 刺上 宮城 宮城１Ｍ愛子村 道祖神 ' 1 
9５ 東北 宮城 玉造郡鳴子 道祖神 ' 1 
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961刺上 宮城 玉造郡鳴子 性祠
９７東北 宮城 仙台Tｂ 尻叩 ' 1 
9８ jlu上 宮城 lill台市 大黒 ‘ １ 
9９ 刺上 窟城 Ｍ１台市元寺小路 満鴎寺 堅天 卿 １ 
100 東北 富城 仙台市大念時 道祖神 』 １ 
101 東 宮城 仙台市｣２樋 聖天 Ｗ’ 1 
102 東北 宮城 仙台TlT東三瀞M]「 大正寺 聖天 早’
103蝋北 宮城 ,１１１１台市八幡１Ｗ 道祖神 』 1 
104 １１.上 宮城 ''１１台TIT八幡町 繭宝寺 聖天 jlLJ’ ’1 
105 刺上 宮城 登米郡米谷村 子持形
106 東北 宮城 iZi取郡 笠鳥神社
107 東北 宮城 名1K郡愛島村 道祖神 ’ １ 
108 東北 Ⅲ形 臆上､I庇新村 霧神祭 ’ １ 
109’刺上 山形 １１｣形1h鉄砲Ｈ１「 宝光院 聖天 早' 1 
110｜蛸上山形 uljlll ざがみ様 ‘ 1 
111 嚥北 山形 酒Ｈ１市臘島 よんどI)棒 机ｃ
112 東｣上 ul形 新庄Tii １１滴寺 聖天 Ｗ’ 
113 東北 山形 miHUlliIil楓i臘温鼠 ii鰯神社
114 東北 １１形 ililH111郡獄li卜付近 性祠
115 東北 山形 西冊111郡['二内地方 滞神祭 ' 
'1161東北山形 KjHⅡ||郡大uIm 鴛神祭 ' I 
117 刺上 山形 l1iHI111聯慈坪 立石 ' 1 
118 東北 １１１形 東置M1郡｣二郷村 石神 ‘ １ 
119 東北 山形 南置1澱五色温泉 抱石
120 東北 山形 飽栂郡'８大宮付 尻ⅡＩき ' 
121 東北 山形 飽櫛瑚高漁村 山/神
122 刺上 ul形飽海郡遊佐地力 キンマラ J１ 
123 jl〔北 福島 川Ⅱ|郡円}H村 達磨様
124 !'〔北 福島 ｉ －Ｉ ｌ 卿 赤石神社 性祠
125 刺上 福島 ul地 ざがみ様 ‘ １ 
126 東北 福島 信夫郡鳥111村 観音寺 聖天 ギィ 1 
127 東北 福島 西日111郡五箇村
128 東北 福島 西日111郡１W子温泉 抱き石 ' 
福島 石城１Ｍ窪､村 淡島神社
130 刺上 福島 石城郡草野村 １掴榊|：
131 刺上 福島 相馬郡中村IＩＴ 歓喜寺 聖天 Ｗ’ I 
132 刺上 福島 大沼瓢i断Ｈ１材 性神
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133 蝋上 福島 lHi郷中郷村 道祖神 ’ １ 
134 東 福島 東白|||郡石ｿﾞﾄ材 へのこ石 J’ 1 
135 東北 福島 福島市信夫山 道祖lnIi ’ １ 
136 刺上 福島 北会鱗郡二111村 陰陽石 ギィ
137 和上 福島 北会津郡瀧蚕町 石辮iii荷
138 関東 千葉 夷隅郡大尉iｌ 大聖寺 聖天 ギィ 1 
139 関東 干葉 E鴫郡久性付 子繍地蔵
140 関東 千葉 印騰郡根卿村 大冊臘現
141 関東 千葉 印旛灘根卿付 弘■ 権現
1421,束 千葉 fll旛郡酒々井町 ＃頚天王
143関災 千葉 [鴫3Wb鎌材 オマラサマ J’ 
144 関東 千葉 E'1膳111j木下 石神社
145 関東 千葉 旧臘郡木下IIJ ,竹袋ｵマラサマ ’ 
146 関東 干葉 潜津郡久別製印 万機 ’ 
147 関東 千蕊 君i鞭獅秋元村 荷棒 ？ 
148 関東 千葉 香取郡小見l11Iil 男根 ｎｄ 
149 lli災 千葉 香取郡大倉村 稲荷社
150 関東 千葉 香取liil[P和村 熊野神社
151 関東 千蕊 香取柵米沢村 かさ神様
152 関東 干葉 佐原ih「 番11i(神社付近 道祖神 J１ １ 
153 関東 千蕊 市原1111白鳥材 荷神繍 ' 1 
154 関東 千蕊 戒lH1T 成､不動 聖天 \’ １ 
155，関東 千蕊 成lIlTi 薬玉院 奥天 ｷｨ 
156 関東 千蕊 東葛飾1Ml湖北町 石神１ｍ
７ ’３ １ 関東 千葉 東葛飾郡千代Ⅲ村 石１Ｗ ' １ 
158 関東 干葉 東蔦飾郡布佐町 府神火明神
159 関東 干葉 東蔦Mi郡野'１１町 東正孝 聖天 Ｗ’ 
160 ＩＭＩ東 千蕊 柏Tli「 天形星神社
１ ６ １ 関東 茨城 ii敷馴奥野付島田 道鏡様 ’ 
162 関東 茨城 ｉ鰄郡古渡付 石上 イ
163 關東 茨城 稲徽識[戸崎村 オマラサマ ‘ 
164 関jＫ 茨城 iiii敷郡船島村 石神 』 '１ 
165 関東 茨城 稲敷郡鰯崎付 円密院 聖天 ｷｨ １ 
166 関東 茨城 稲敷瓢鶇崎村佐倉 石神 ’ 
167 ＩＭＩ東 茨城 iii蝋郡木尉↑ 石神 ‘ 
l68関東 茨城 稲敷郡龍ケ崎村 皇産霊大1W神
茨城 久慈郡天下野村 リンガ ’ 
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170 関東 茨城 行方郡玉llluliB ､i連寺 聖天 ｷﾞｨ １ 
171 関東 茨城 行方郡玉lll付 石根機 ‘ 
172 関東 茨城 行方郡手賀沼 道鏡様 J１ 
173 関東 茨城 行方郡大ｵⅡ村岡 道鏡大明神 ’ 
174 閲jl〔 茨城 行方郡麻生１１「 石神 ’ １ 
175閲il［ 茨城 行力郡要材 観音寺 聖天 ２J １ 
176 関東 茨城 Iii島郡鹿島町 陽石 イ
177 関東 開城 鹿島郡中島村 女瓶男瓶ギィ’
178 関東 腱城 新 郷安飾村 道鏡様 』
179 関東 脆城 新 鋼栄付 道祖神 J１ １ 
180 関東 茨城 新 合郡佐賀村 道鏡嫌 『
181 関東 茨城 新治郡竹原村 適鏡様 J１ 
182’lii東 茨城 真壁郡 tII波山神社 金勢石 ’ 1 
183 関東 茨城真壁郡真壁Hi「 聖天 Ｗ’ 1 
１８４ 関東 茨城 水戸市常磐町 神崎寺 聖天 Ｗ’ 1 
185 関東 茨城 西茨城郡七会村 大開勵音ギ 1 
186 関東 茨城 ､i茨城郡糊I河村 １１山寺 聖天 Ｗ’ 
187 関東 茨城 多賀郡高撒材 雌岩 \ 
188 関東 茨城 筑波郡吉沼１３]「 Ⅲi1iIiI： 
189 関東 茨城 筑波郡高道祖村 道祖神 J’ 
190 関東 茨城 筑柵nM作|M1村 駒不動噂
191 関東 茨城 筑波郡上神田村 M2jiiI 
192 関東 茨城 筑波郡大穂村 魔羅神 J１ 1 
193 関東 茨城 筑波郡筑波町 １１水Ii神社
194 関東 茨城 筑波郡､水llj材 安産不動鴬
195 関東 茨城 東茨城郡音田付 薬I院 聖天 Ｗ’ 
196 関東 茨城 東茨城郡i酢附 地蔵堂
茨城 東茨城郡iR山村 大開観音 ￥ 1 
198 閲災 茨城 |M〔茨城郡竹原村 道鏡jiil ' 
１９９ ＩＭＩ東 茨城 1Mi珂郡陰陽山 陰陽石 早‘
200 関東 茨城 1M珂郡額、村 お蔭権現
201 関東 茨城 ljll珂郡額lIl材 男根 ' 
202 関東 茨城 北相馬郡稲戸淋抹ﾉﾂﾞﾄ 石神 ' 
203 関東 iii木 宇梛富市ｌＩＩＩ櫛１１]「 コンセキ様 ’ 
204閲蝋 栃木 塩谷郡塩谷温泉 子抱石 ’ 
205 関蝋栃木 下都賀郡ilii葉村 府機 』
|Ｍ１東｜栃木 下都間郡野木村 尻nllき‘ 1 
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207 関東 栃木 iiW内郡城山村 金努様 』 １ 
208 iii東 栃木 河内ilj薬師i寺村 道鏡様 J’ 
209 関東 栃木 上iill賀郡金Wi峠 金精明神 ’ １ 
210 関東 栃木 上都賀郡庚甲山 陰陽石 ｷｨ’ １ 
211 関東 栃木 上都賀郡足尾村 鴫石 ’ 
212 関東 栃木 上都賀郡H光山神繍iii 社荷稲
213 |関東 栃木 上都賀郡H光町 陽石 ' 
214 関東 栃木 足利 粥かき棒 ' 
215 関東 栃木 IIL利郡三重村 水便神社
216 関東 栃木 足利郡三和村 板倉神社 石棒 』
217 関東 栃木 足利TIT 金勢大I､神 『 １ 
218 閲jI〔 栃木 足荊臘阿寺 聖天Ｗ 1 
219 関東 栃木 都賀郡ljil府村 'i晄寺 豐天 Ｗ’ I 
220 関東 栃木 栃木Th旭町 定額寺 豐天 \’ １ 
221 １，束 栃木 Ili水市旭ＩＢＪ 満願寺 聖天 Ｗ’ 1 
閥蝿 栃木 Mi木Th城内IIT 円通寺 聖天 ｷﾞｲ １ 
223 lli東 栃木 栃木市倭剛「 勝泉寺 聖天 \J’ １ 
224 関東 栃木 梛凋郡羽黒町 陽石 』
225 関東 栃木 M1須郡火山Ⅲ村 御iii｢石
226 関東 栃木 MMIii郡大内村大内 ｵンマラサマ’
227 関東 栃木 那須郡贋野１Ｗ 三光寺 聖天 $’ １ 
228 関東 栃木 芳賀郡まし子町 男女根の石 ２' 
229 関東 栃木 芳賀翻後郷 道祖神 J１ １ 
230 関東 栃木 芳賀郡miiil材 性神
231 '11東 栃木 芳賀郡真岡村 神祖百一ｈつＬＰ ' 
232 閲J|〔 栃木 芳賀郡真岡村 道il神 Ｊ〉
233 関東 栃木 芳聞郡大内村 性器埴輪
234 関東 栃木 労間郡ｲﾘ||村 道祖神 ’ １ 
235 関東 群馬 碓氷郡九十九村 宝蔵寺
236 関東 群馬 甘楽郡薩木打 夫婦石 ２J 
237 関東 群馬 甘楽郡小野村 男根石 ' 
238 関東 群馬 |甘楽潮妙義山腹 關根 ‘ 
９ ３ ７】 関東 群馬 館林1i材木町 Ⅲ五大擢現 大のここ祝 Ｊ》 1 
240119束 群馬 群馬郡室lmH｢ Ⅲ王繍
241 関JR 群馬 佐波郡剛志付 性的埴輪
242 関東 群馬 佐波郡赤堀村 きまら蕊IｍｊＭ １ 
243 関東 群馬 山田郡111 |石榛｜Ｊ’
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244 関東 群馬 山H]郡大間々N]「 道祖神 ’ 
2451關東 群馬 新田郡 粥かき棒 ’ １ 
別６１１９東 群馬 新田郡九台＃ 性的jiil輔
247 側東 群馬 1iii橋市代ｌＨ 聖犬 ｷイ １ 
248 関東群馬 邑楽郡 粥かき様’ １ 
249 関東 埼玉 児Ii糊馴材 性神
250 関東 埼玉 児］ 郡秋平村 大麻羅大W)神 ' 
251 関東 埼玉 児］ 郡神保原村 石神社
252 関東 埼玉 児］ 郡本泉村 性神
253 関災 埼玉 lll越市今成ＩＨＴ 安楽寺 聖天 ｷﾞﾀﾞ 
254 関東 埼玉 大里郡誕iHill 歓喜天鍋M：
255 関東 埼玉 秩父郡蒔lH村 椋神社
2561閥jl〔 埼玉 秋父郡石神 石神社
2571閲東 崎］ 秩父郡大滝村 熊神枇
258 関東埼］ 秩父郡日野沢材 樵の神’
259 Ii東 鋼 南埼玉郡越谷東大１１|戸村 粥かき榛 』
260 関東 埼］ 入IlHilI越生Ｍ１「 リンガ ’ 
261 関東 崎］ 入間郡ili谷村 実相寺 聖天 Ｗ’ 
262 関東 埼玉 入間郡高臘材 聖天 ギ’ 1 
263 閲jl〔 埼玉 入間細|ﾛ勝楽寺村 諏訪明神
264 関東 崎］ 北足立鮒綱1町 堅天 早' １ 
265 関東 崎］ j上足立郡吹上町 斎神 J’ 1 
266 關東 埼玉 北足立郡白子付 石神大権現 ' １ 
267，’11東 崎三Ｋ 北足立郡箕Ｈ１材 三シ木山王様
268 関東雑 １m戸111区′I､松1113Ｔｌ亘１ 西１待 聖天Ⅲギィ １ 
269 関東 慾 i1戸)||区平井町３Ｔ目 燈111)寺 聖天 Ｗ’ 
270 関東 鯨 i1束区亀戸柳島 剛胆寺 聖天 Ｗ１ 1 
ｌ ”１Ｊ のタ■ 関東 東京 iL刺X深lll公園内 ﾉk代寺 聖天 Ｗ’ 
272 関東 東京 港区愛宕6V愛宕山内 鏡照院 聖天 卿
273 関東 東Jｉ 港区飯倉一Ｔ目 光蔵院 聖天 早'
274 関東 繭 港lZIii布 陰陽石 Ｗ’ 
275 関東 東Jｉ 渋谷区上智町 宝泉寺 聖天 2J’ １ 
276 閼東 東〕； 渋谷区干駄ヶ谷 オマンゴ榎 ￥ 
277閲東 鯨 小石111区第六天ＩＩＴ 金勢神’‘
278 関東 東京 新宿区牛込榊凝坂H１ 安養院 聖天 Ｗ’ １ 
279 閥東 東京 新宿区牛込箆笥町 西蔵院 聖天 Ｗ’ １ 
280 関東 東京 新宿区iliヶ谷高久剛 B証院 聖天 Ｗ’ 
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関東 東京 千代H1区域､1M「 金勢神 八｡ １ 
282 1Ｈ１東 東京 台東区上野公団 鰹及川 聖天 \’ １ 
283 側東 東京 台東区上野公|Ｈ１不忍池ﾂﾞﾄﾞ天脇 艦Ｍ１蔵
28Ｉ Ii東 東京 台東区i簿 〃願地蔵
285 関東 繭 台東区浅草鱗Llh 聖天 Ｗ’ １ 
286 閲jＫ 台jl〔区浅草|蜆世 7k行隙 製犬 #‘ １ 
287 ●｜■■』剛 －J 台jK区谷『i】 御客神
288 閥M〔 大Ｉｎ区１１１１削謝ｉ 府樵 J１ 
289 関災 典京 南足立iili粟原ﾛ「 櫛WIi寺 聖天 単J１ 1 
290 関東 jK京 品１１１区高輪關H１ '''1社
291 '１１束 鰯 品Ⅱ|区大ｊＩ:１%ｹﾘiMll「 大細 寺 蝋天 Ｗ１ 1 
292 '111東 東jｉ ,iMl区大)|:元芝１１「 来綜 聖天 \' 
2931Ｍ東 鰯 文京|亙音ﾘリ iii駅 天 \； １ 
294 lWjl 東J１ 文京区下谷初音 Iﾘ1]:隙 繋天 \’ 
295 |鯛 雑 文京区小、１１伝通院H１ 伝通院 聖天 Ｗ｛ １ 
296 |鯛 ‐ 文京区本郷鴨島天神iＷ `[城院 墜天 ｷﾞイ
297 ◇■■■ ＢＢＣ００ ご■■タ間 聴 目黒区目黒不動 蘭様 ‘ 
298 関jＫ 雑 淀憐区大久保ﾛ「 |道H1神 ダ １ 
299 関jl（ 西多魔翻背野村 而滕 ’ 
300 閲jl〔 輻 西多艤郡ｲ､衛付 客Ｍ１Ｍｌ
301 関東 jlUi iii多蟻郡H何ｆｌ１Ｒ１ 夫儲岩 9１ 
302 関東 jlUi 甫多嶬郡ｌｌｌｐＮ ・人 )Iiii鱗iii櫛 ’ １ 
3031Ｍ束 鰯 繭多臘郡茂11110Ｊ 蕊 ＩＨ院 聖天 Ｗ’ １ 
301 Ｍ東 輯 北多膳iM駒jﾄﾞ１Ｗ 粥かき樺 ‘ １ 
305 東側 蝋Jｉ 北多騎M綱:村 耐l1ll J１ １ 
306 Ｔ１もⅡ 卿 東〕; 北多鯛繊|杣 金WikI1I1#Ｉ ‘ 
307 一呪馴 北多醗郡軸l1U付 多織lllil：
308 。Ⅱ、Ⅲ 卿 一堺馴 北多畷郡立Ⅱ|村 瀞、■もＤｑｂ北凹
309 噸卿Ｉ 神奈Ⅱ１ 横jii鷲Tli 帯泌榊l：
310 剛〔 鵺 111 横浜市磯子区高岡H１ 緋llI院 卿 早’ １ 
311 関東｜神計 １１１ 横# ilj磯子l亙撒ＩｊｌＩＩＷ 宝】９１i院 蝿 ？’ 
312 関東 鵜 l1l 横＃ 市戸塚区､谷Iil 定ji寺 聯 \J’ 1 
313 関東 神計 1１１ 横i１ Ｔｌ沖区久保山 光寺 聖ソ ｷﾞ' １ 
311 |W東 鵬 Ⅱ’ 錦 i17【ij区大lHlIJ「 万編寺 墜天 \’ 
315側東 鵡 111 齢 ili1Ij区ｌｉｌＮＨＪ 玉泉寺 聖天 \’ Ｉ 
３１６ｉＩ 神奈１１１ 蝿 Tl沖区爾太､町 普'111隙 聖天 \’ Ｉ 





|鑓槻 県名 地名 寺社 性神 性別 神道 仏教
３１８１i9束 神奈１１１ 職洪市程ｹ谷H１ '１１石遺跡
319閥東 神斎 １１１ 横浜Tli南区弘明寺 iMlﾘﾘ寺 聖天 早'
320閼東 鵬 Ⅱ１ 鎌倉１ 延命院 裸地蔵
321閲〕|〔 #艫 Ⅱ１ 鎌倉１１ '|､袋屋 オアッサマ
32211Iijl〔 神筒 １１１ 錨倉TＩ '1,ＩＩＴ 宝成寺 聖天 ｷﾞイ
32311i災 神笥 ｌｌｌ 鎌倉ilj八幡宮内 雌石１W神 聖天 湖 1 
神； Ⅱ’ ｲ､H1原Tii 石朧 J’ 
325関東 裾 Ⅱ’ 111崎市井H１ |[１石遺跡
3261関東｜神計 Ⅱ|Ⅱi崎市若宮八幡内 金lU神社 金111彦神'
327 '１M束神； １１１ 111崎TIiⅢ|崎大Iilj内 平間寺 聖天ｷｨ １ 
328 閥jl〔神； 111 足WiT郡箱根Ⅲ |鰐洵'
329 関東獺 ||’ Ili郡上灘l堀 道祖神 ‘ 
330 |Ｍ１東，蝿 ||’ ｢'１郡火磯町 虎御iiii石
331 関東 鵬 I|’ 11111衞麹f村 岐神 ‘ 
332 関東 鵬 Ⅱ’ 津久井郡串''１村 道祖神 ' 
333 関東 神： Ⅱ’ 津ｽﾘ|郷三ケ木村 道祖神 ' 
334 関東 神： 111 徽久#剛千木良}Ｉ 道祖神 ’ 
335 関東 神： Ⅱ’ 激ｽﾘ剛中野町 オンマラ '１ 
336 関東 |幅 )1１ 津久）螂内郷村 而捧 ’ 
337 関東 神： )|Ｉ 擁久井剛与瀬町 |道祖神 ’ Ｉ 
338 中部 新潟 刈羽郡石M川H１ 羅石kU1]神 ’ １ 
339 Ii1部 新潟 刈羽郡柏崎H１番神剛 裸石
440 中部 新潟 古志郡Iﾘ】鄙Ｉ 嫁UIざ棒 ’ １ 
441 中部 新潟 高u}TlTlilⅡ 淡鳥’１神
442 中部 新潟 佐渡郡新穂村 71i大施現
443 中部 新潟 佐臘島羽茂iHJ つぶるさし ２J 
444 Ⅲ１部 断潟 西頚城郡糸j､Ⅱ|M１ Ｗ)聖権現 子の望権現
445 中部 勵新 ili頚城郡麺台寺 石棒 ' 
446 'P部 Wi潟 中頚城１Ｍ案取材 iiin大lmiiI
新潟 il1頚城祁新ⅢM１ 刈H1八幡
新潟 中頚城郡霧Ｈ村 雁Ⅲ大明欄
ｌ４９中部 断腸 柏崎T旙神iMド 鰹;hikM神‘
ｨ５０１１】瓢 斬潟 北iMiF 鮒新発、１Ｗ 事一丁ｉ 神幸 （仙〆Ｕ １ 
451中部 斬潟 北緬 粥11凍村 大鰐' 1 
352 中部 １１１梨，甲1WTｌ 鍛冶町 金山W]神 ‘ 
353 中部’'１梨 ilii八代剛大塚村 道H1神 ' 
354 中部 山梨 Ilj巨魔郡宮本村 腸権現
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Ｐ３ ５ ３ 中部山梨 中巨魔郡御嶽山 金機神社 道祖神 ' 
356 中部 山梨 中巨魔郡黒平 おか力ぶち
357 中部 ul梨 中巨魔郡郡坂猫峠 石棒 J１ 
358 中部 山梨 東山梨郡玉繍山 道祖神 』 1 
359 中部 山梨 東１１｣梨郡勝沼1Ｗ iii祖神 イ 1 
360 中部 山梨jlnh梨郡松里村 道祖神 J１ 
361 I|』部 山梨｜東八代１Ｍ一宮村 金山llI神 刑０
362 中部 山梨 東八代郡|EⅡ||村 道祖神 J’ 
363中部 山梨 齢lHWiM111u材 波多芸大神
364 中部 11梨 南都留瓢谷村１Ｗ ri捧 J１ 
365 中部 １１梨 南都留郡長浜村 Mj罰
366 ４１部 11梨 南都留郡災桂材 男女神 \’ 
367 中部 111梨 富士吉田ilT 道祖神 ‘ 
368 中部 山梨 闇｣吉田市君H１ 子種石
369 IiJ部 山梨 北巨魔郡塩崎村 金'１１神社 J’ 1 
370 中部 山梨 北:|l留郡{&子村 姥神
371 中部 山梨 北ill圏llli上野原町 獲蚕i高１
372 中部 山梨 北都留郡丹波山村 道祖神 ’ 1 
373 中部 山梨 』上梛留郡楠原付 'おば神
374 中部 静岡 下田郡下lFl 長安寺 聖天９J’
375 中部 瀞liH1 賀茂郡下田IIJ TIl時 陽神｜‘
376 中部静|、 聞茂郡伊波比口羊 子安明神
377 中部 静岡 君iR郡田方郡 粥かき榛 J１ １ 
378 中部 静岡 臘郡金谷１Ｗ 連垂地蔵
379 中部 静岡 佐野醐牛Hii付 諏訪INiqll 陽石 ’ 1 
380 中部 静１Ｍ 周智liil亀久保村 大腸茎石 J’ 
381 中部 静lＷ 駿東郡御殿場 二間I1il社
382 中部 静|稲’ 駿東郡沼津市 次男神社
383 中部 静間 駿東那須走村 道祖神 ‘ １ 
3別 中部 静ＩｍＩ小笠郡河城材 マラ地蔵 ’ 1 
385 中部 Wii岡，小笠郡大阪村 姥神
386 ｢卿 静岡 清水Tli 災泉寺 傘地蔵
387 中部 静|H１ 静岡市音羽町 満水寺 聖天 \』 １ 
388中部 静岡 静岡市外万里子 '１，野寺 璽天 \' 1 
3891中部 静岡 静|､市久能村根古屋 徳音院 聖天 Ｗ’ １ 
390 中部 静岡 田方iill伊東剛 瀞の神 ‘ 1 
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392 中部静岡 ､方郡内浦村 大の金剛 ' I 
393 中部静岡 浜松市上中鳥 大のこ ' １ 
39イ 中部静岡 浜iZi郡和Ⅲ村 ダイノコ棒' Ｉ 
395 中部静岡’富士宮市 饗神の祭‘
396 中部 長野下伊那郡TiH1材 瑠璃寺 聖天ギィ １ 
397 中部’長野，WWil郡､i箕輪村 |'|'仏寺 聖天ｷｨ’ 1 
398 中部 長野下伊iIMiIiMl村 願王寺 聖天ギィ’ １ 
399 中部長野更紙郡信田村 道祖神 列。 １ 





405中部 長野 '１､県柵Ｉ所村 男石様。‘
長野 松本ili 姫愈社
407中部 長野 松本rliiR付 道祖神'
４０８中部 長野 上水内郡浩槻材 蚊里Ｈ１八幡神社
長野 埴jil梛松代１１１ 道祖神' １ 
410 中部 長野 長野郡松代11Ｊ 開善寺 聖天 " 1 
４１１１１|]部 長野 長野郡ⅡlI1lI鳥 典久寺 聖天 Ｗ’ １ 
ｲl2lIij部 長野 長野市元瀞町 善光寺 聖天 ￥J’ １ 
Ｉ１３ｉｌｊ部 長野 災jjn鰯11根本平 道祖神 ‘ 1 
414 中部 長野 東筑摩郡型山辺村 道祖神 ' 
415 中部 長野 飯mTlj付近 Hの神様
416 ''１部 長野 北安曇郡 粥かき篠 ' I 
417 中部 愛知 愛知郡岩塀 杵コサ祭
418 中部 愛知 渥美郡赤羽付 イソ神様
４１９ 中部 愛ＩＨＩ i堕美iiillH原町 カサ神様､御穴櫛
420 中部 愛知 額ＩＪＩ櫛|岩瀧村 石神 ’ １ 
421 ''１部 愛知 犬山ili楽ｌＨ 姫宮
422 中部 鍵知 西加茂郡猿投付 背麻iqlI社
423 中部 愛知 mitI1茂１M石野村 大道日神社
424 中部 愛知 知多郡木lHWi尾Ⅲ オソソ機 \ 
425 中部 愛知 東IⅡ茂郡iU茂町 陽石 ’ 
426 中部 愛知 勅Ⅱ茂iill足助町 翁輔様 ’ 
427 中部 愛知 東春日)梛味岡村 神１１１社
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429 中部 愛知 幡豆識jiimi賀EＪ 法ﾌﾞ(神
ｲ3０ 部 愛知 幡豆郡福地村 熟lib八幡 テンテコ祭
４３１ ''１部 愛知 豊梅郡久沓村 男根石 ’ 
432 ｢ﾄﾞ部 愛知 警海郡濫t松 子安地蔵
１１３３ Iij部 愛知 宝､i郡卸袖町 笠
Jl34 中部 愛知 宝飯郡大壕村 カサガミ機
435 ''１部 愛jil 名古屋TＩ 西lXiilI切NJ三1.|］ '1のMiJM 製天 \』 １ 
jl36 iil部 愛１Ｍ 名11｢屋iｌ 西区袋町IIlTlil 細券 鼈天 ｷｨ １ 
ｲ3７ '#部 愛知 名古駒Ｉ 西lXl〕lllNI ７kjlK鶚 卿 \J１ １ 
dl38 中部 愛知 名Ｔｌ｢臆TＩ F1ilHI こつ寺 型ソ ｷｨ 
`139 ｌｉｌ部 愛知 名11｢勵Tjl[|Z憧久邦「 腱久寺 型天 ｷｨ 
4.10 中部 愛知 名古屋TiiililX 好安寺 翁輔大IﾘI神 ‘ 1 
4011 中部 岐阜 羽島郡笠松１Ｗ 魂iii様 ’ １ 
442 中部 岐阜 加茂郡下麻生町 県榊Ｉ
Ｍ３ 【'I部 岐阜 吉城郡坂下村 翁輔詞 ’ １ 
`1.Ｍ 中部 岐阜 吉城郡ｲ､高利村 男迩形神 ’ １ 
`M３ 中部 岐阜 吉城郡白０１社 性神
４１６ 中部 岐阜 恵那郡阿木村 幸の神 ‘ １ 
`M７ ｢i１部 岐阜 大名li「 眼淋M：
118 IiI部 iit阜 大野郡 |男璽形神‘ １ 
.M９ 中部 岐阜 騨斐郡小島付 |ﾔﾏﾉｺｻﾏ 
450 IIj部 岐阜 鐡斐郡水郷付 '''１神
451 Iij部 富111 中新111ＭＩＩ大岩山 |廓 ￥ １ 
Ｉ5２ ｌｉＩ部 富山 婦負郡婦!''町鰯坂 し＄と祭
153 'i櫛 福井 金沢TIT上小11111「 寺瀧 贈天 \J１ Ｉ 
Ｉ5４ I|'部 福；|： 三力郡三ｶN. |隙Mli断 \’ 
５ Ｐ３ ４ ﾘﾘ部 縞 大飯郡剛iIW |岩神
ｌ5６ 中部 石111 羽昨鮒河合谷付 |ﾌﾋﾏﾗ１１１１脚 ’ １ 
457 IIj部 石111 iil:l上郡ﾘ'1辰111 ： 神鴎 1 
458 III部 柳1１ 金沢市越中ﾛＩ 鳴石｜’
459 部 石111 金沢Tii辮六公圃 陰陽石ｌＷ１
460 ﾘn部 石Ⅱ’ 鳳至節七iii付 ネンガラ打ち ’ １ 
461 近畿 滋賀 iili生郡機１１１村 IDの神祭
462 近畿 滋賀 iiii生郡Tl源村 山のiil祭
463 近畿 滋賀 iii生郡平ｌＨ付 光|ﾘ時 大黒天 ’ 
464 iii磯 漣賀 栗太郡老上村 天狗石
465 近畿 滋賀 犬上郡 多賀祭
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466 【畿 滋賀 大津市石山寺 安産石
467 [髄 滋賀 大津市比叡Ⅲ 延暦寺
468 匝畿 ＩＭＩ賀 大津市比叡山 客権現社
469 [叢 滋賀 滋賀１１i坂本村 行泉院 聖天 ｷﾞイ １ 
470 滋賀 大津ilﾌﾟﾀﾄ桜明寺 聖天 2１ 
４７１ 滋賀 大津市松本 金精大Ｉ！]神 ’ １ 
472 丘畿 滋賀 大津市比叡山文庫 歓喜天 豐天 早’
473 蝋 滋賀 彦根市域の西北 北野寺 聖天 Ｗ’ 
474 [髄 識'１ 宇治郡東宇治町木幡 宝寿寺 聖天 ギ’ １ 
475 丘畿 京都 宇治Ti県神社 祠性
476 丘幾 克祁 乙計||郡山崎材 観音寺 聖天 \J１ 1 
477 【髄 京都 乙訓郡大原村石作 三鈷寺 聖天 Ｗ’ 
478 丘畿 京都 Iiil魔郡〕Ｍ田村 オナル神社
479 [畿 京都 蔦野郡高H１ 道祖神 ’ 
480 I識 京都 京都市右京区嵯峨 歓喜天 聖天 ｷｨ １ 
48］ 丘畿 京都 京都市下京区九条東寺町 東寺 聖天’１１J １ 
482 ii鶴 京都 ］町 都市下京区松原ＩＨＩ洞院iHi 一昔寺 聖天ギ‘ １ 
483 匝畿 京都 剖月 都市下京区泉湧寺町 泉湧寺 聖天ギイ １ 
48’１ 輔'１ ］月 ii肺下京区大宮通九条下 大通寺 聖天 Ｗ’ 1 
485 京都 剖月 iii市五条 道祖神 』 １ 
486 吐畿 京瀞 田町 都市車折社iii 陽石 J１ 
ｲ8７ 京都 ］月 Ii肺出雲路 幸神社
匝畿 京都 京都市上京|X寺ＩＩＴ遡広'|､路 避迎院 聖天 \’ 
489 [篭 京都 京都Th上京|X千本大 報恩寺 璽天 Ｗ’ 
490 [識 京都 京都Tli上京|X千本頭 迩台寺 聖天 \J’ 1 
491 [識 京都 京都Ti上京区北辺1W荒神口通 震lZl院 聖天 \’ 】
492 匝畿 京都 京梛市東山区科安朱稲荷山M１ 盤林院 聖天 Ｗ’ 1 
493 [霞 京都 京都市東Ⅲ区九ul鷲尾IURm 聖天 Ｗ’ １ 
494 【識 京都 京都市東山区岩屋神社 陰石 聖天 Ｗ’ 
495 丘畿 京都 京都市東山区三＋三間堂 養源院 墜天 ?’ 1 
ｲ9６ 丘畿 京都 京都Tii東山区渋谷通東大路 香雪院 聖天 ｷｨ 1 
497 [鱗 京都 京都市東山区大仏 妙怯院 塑天ｷｨ １ 
498 丘畿 京都 京都市梅宮神社 またぎ石
４９９ [幾ｍ;(都京都市伏見IX深草坊町 潟禅寺 聖天 Ｗ’ １ 
500 京瀞 京都市伏見区醍醐 三宝院 聖天 \J１ 
501 京都 京都市伏見区木挽町 陰陽石 早’ １ 








髄鵬 県名 』蝿 寺M： '1M''１ 性別 神ｉｉｉ 仏教
503 吐畿 京都 !i襲螂欝村 府樵 ‘ 
504 ユト凹刈 都 中郡吉原村 金ii大iI神 ｡！ 
５ ０ Ｐ⑨ 副碩刈 都 甫桑H1瀞千歳村 おKi朧
506 ］月 都 甫桑､iii稗､野村 リンガ ‘ 
507 [農 ： 良 磯城嚇三緒iｔ 大駕天 ‘ Ｉ 
508 丘畿 鳶 jｉ 磯城稲綴､村 幽天,金柑大１１Ｉ神 \‘ I 
509 ｉｔ螢 計 良 磯城､l葵荊1村 夫嚇石 Ｗ’ 
510 [畿 計 良 宇陀1M御杖村 蝋岩lﾘ１神 ギ １ 
Iｉｌ１ 1iiIi 計 良 字lliilIMWi股 隙;Ｉｊｉ ０〒
512 【職 筒 良 吉野iil金縦ｉ１ｌｌｉｌ： 金桁大'１１神 ' ］ 
513 【甑 ； 良 高Tli稲#小H]． 鴎天 9１ 
51イ 畷Ｆｉ 良 村■■■■■ 。■■■芽瑚■●■Ⅱ■ １１ ．１ 汽阿諏叩ｉ 』－青向 陰階石 9Ｊ 
515 近畿｜； 良 高Tii郡間凧IＩＪ 千鳥等 璽天 \’ 
516 近畿 ： 良 高TIi郡坂合村 山王権班
517 近畿 ： 良 高Tliiil八木M1力 19機 ’ 
518 蝿 爵 良 筒Tl郡殿島村 而神 ‘ １ 
519 [髄 ： 良 lh辺lili丹獅liHl「 FII､轍|：
520 匝俄 ； 良 生駒 駒uｌ 宝IU寺 蝦天 \J’ 
521 蝋 ； 良 １ １つ 駒鯏 駒(Ⅱ {讃寺 型天 \’ １ 
522 薇 良 』 駒都生駒１１「 型天 ｷｨ 
523 ； 良 』 駒iili長谷U「 長谷寺 堕天 \‘ 
52`Ｉ 職 戈》刀 良 4k駒1iii矢lⅡ 紙厚手 大黒天 ￣ ｡‘ 
525 [蛾 斎 良 奈良Tli興福寺lq堂協納羅iＷ 犬無天 ‘ 
526 蝿 斎 良 祭jiThiml11M]「 iiiiH神iｔ
527 職 計 良 奈良Tl藤H神tl:僻|： 榎本神社
528 蝋 計 lｉ 崇IiTl瀞[|柵:内 オサネ面 \ 
529 I髄 ； 良 奈良T1ji1i紐ullHI 鵬！＃け洞
530 1t職 斎 良 北蔦城郡当麻 陰臘jH1台地職 早' １ 
531 [篭 三重 伊勢117ﾀﾄ富来tt神 萱瀞神社
532 11鍵 三重 61勢市内宮内 オマンドウ機
533 丘畿 三重 度会郡911鱸lＵ 瀧神 』 Ｉ 
534 三重 艇会郡ｌＵﾌﾞL町 田富寺 曜天 Ｗ’ 
535 丘畿 三重 腱会部ﾛﾒLIW付近 サイノカミ ‘ １ 
536 mMi 三重 ､i会綱〔二見村 磯|､膠･姫Tｉ ｷｨ 1 
537 丘畿 三重 旗iililjill鳳村 朝Ⅲ寺 鰹天 ｣iＬ １ 
Ii38 三重 名貿珊名獅「 氷臘寺 蝋天 ギ １ 
539｜近畿 三重 名賀､i塙瓢「 宝満寺 製天 ｷｨ 
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540 [鰻 三重 鈴鹿Tli稲尾IIJ 榊衛寺 堅天 \‘ １ 
541 [綴 ｆⅡ歌uｌ 伊都郡高野ＩＩＴ 丹生大１，神
542 丘畿 和歌[Ⅱ 海草郡力Ⅱ[Hll「 淡島神社
、くり・呵俎ＰへＵ 畷和歌llll高野山 金剛峯寺
544 匝畿，和歌[Ⅱ 〕|〔牟嬰郡熊野111上流 陰陽石 早'
545 和1M(山 那賀郡円解院 聖天 ２Ｊ 
546 丘畿 和歌山 iIII賀郡根来材 根来寺 聖天 Ｗ’ 1 
547 丘畿 和歌uｌ ｲU歌山市ﾀ桔田 i鑑寺 聖天 " 
548 丘幾 ｷﾞ１１歌Ⅲ ﾎﾟﾛ歌Ihir新堀H１ 安産の神
549 丘畿 和歌山 和歌l肺日吉神社 Ⅲ｣瀧現
550 丘畿 大阪 河内郡大鉄 汐の宮 聖天 Ｗ 
551 匝畿 大阪 |噸Iili瓢画高津村 金山神社 金精大１１１神 J１ １ 
匝畿 ７kllIi １８泉郡､瀞 一十へ岼亦吋圭ロ ！ 
[甑 犬ｉｉｉ 大阪Tli住吉区天卜茶瞳 聖天 Ｗ’ 1 
４ ’３ ５ 丘畿 大阪 大阪市性吉神社内 男根 ’ 
555 匝畿 大阪 大阪Tl噸淀111区浦il本通り 了臘寺 聖天 \‘ １ 
556 丘畿 大阪 大阪市大融寺 堂
557 [醤 大阪 大阪市天王寺|X上本1Ｗ 菅龍寺 聖天\’
558 [醤 大阪 大阪市天］ 寺区〈上玉町 男女石 ｷﾞｨ 
559 大阪大阪市天］ 寺区谷H]「 藤次寺 聖天 早' １ 
560 大阪 大阪市東淀llllX中津1Ｗ 火ﾛ院 聖天 Ｗ’ 
１ ６ ５ 丘畿 大阪 大阪Tlj南|X難波駅1iｉ il合石 郷
562 丘畿 大阪 大阪ili北区三番IIT ７M]院 聖天 Ｗ’ 
563 丘畿 大阪 大阪市北[X天満橋 聖ソ Ｗ’ 
564 丘畿 大阪 大阪而北|X兎我野町 万謝寺 聖ヲ Ｗ’ 1 
565 匝畿 大阪 大MiTW｣上区兎我野BＴ 火融寺 聖ソ Ｗ’ １ 
566 【畿 大阪 大阪市北区兎我野ＩＩＴ 観音院 聖ヲ Ｗ’ I 
567 【霞 大阪 大阪市北|X東寺H「 宝珠院 聖天 Ｗ’ 
568 [霞 大阪 大阪市浪速IX今宮戎神社 祭
569 【識 大阪 犬|１Ｍ生Ii神社 遷宮ｲﾃﾀﾞ'１
570 [髄 大阪 中河内郡大戸村 寺去０町。００輿 聖天１１Ｊ １ 
ｌ 【Ｉ５ 【畿 大阪 榊､｢内ilj志紀村 金l111Ml社 金糒大119神Ｊ’
572 丘畿 大阪 開河内郡平尾村澗証 荒神 聖天 ￥' １ 
573 匝畿 大阪 豊能郡驚iIii町箕面 聖天 ２Ｊ 
574 匝畿 兵庫 河ui郡裡､村 メッコノ岩 ０〒
575 丘畿’兵庫 三原郡先山 岩戸神社 性神






鎚鵬 県名 １１h名 寺社 性神 性M１ 神道 仏教
577 【農 兵庫 繍戸市長'11区東汕liW 妙圖寺 型天 ギィ １ 
578 兵庫 神戸Tl凍藤区住舗「 '1､樹 凶
579 【農 兵庫 神戸71遜合区神仏寺通 砂光寺 堕天 \’ １ 
580 兵嚥 神戸Tli兵fIiE永沢iI「 理脅寺 墜天 Ｗ １ 
581 it鶴 兵ｌＭｉ 神戸市夢野町 陰石 ギ
582 [畿 兵庫 Ⅱ|辺澗宝j3iw宝塚 璽天 \』 １ 
583 丘醗 兵庫 多可1M黒}11座村 陽石 J１ 
58'１ 【髄 兵庫 多気珊城餅鎮煎茶 iWMi寺 聖天 ギィ’ １ 
585 [髄 兵庫 津名柵中村 交合石 \’ 
586 磯 兵厳 尼崎Tlj大物iii汰椛:ﾘＩ 陽石 ‘ 
587 職 興厳 美蕊郡志染村 千($地蔵
588 [徴 兵庫 姫路市五軒１１「 陽神 J１ 
589 [職 兵庫 武111郡西宮八馬機内 陽神 ' １ 
590 [職 兵庫 lil1石郡神１１１村 陰陽石 Ｗ’ 
591 【篭 兵庫 明石郡垂水村 端近I1lIll：
592 兵庫 明石郡大久保H｢江）|:ｹ鳥 上寸ｋ 妙 璽天 ?’ １ 
593 兵庫 W]石iii柵↑ 宝蔵寺 璽天 早’ １ 
594 兵庫 謎保郡Ｗ１神岩 陰陽石 弧ｃＤｏＴ 
595 近畿 兵庫 有馬郡有野 l1im綱|： ネング
596 Iﾄﾞ国 剛1１ 阿哲郡新見町 翁輔様 ’ １ 
597 [|j国 岡山 岡IUTii後蕊圃 陰陽Xｉ \’ 
598 『ﾄﾞ|動 lii仙 久米瓢弓iiI付 iii鏡 J１ 
599 中国 岡１１ 久米聯iM1山村 fkjiiリ
600 ｢'１国 岡山 久米郡倭文ui材 燭iii神{|：
601 IlI国 IiMlh 久米ｉｉｉ俊文【ｉｎ材 サイノカミ J１ 
602 Il1lji 岡山 後HMIlI）Ii紺 八幡XｉｌｉＩ
603 中国 １，山 児島1M郷内村 金繍大Iill神 ’ １ 
6N llU図 岡uｌ 児島Ｉ繼崎村 カナマル雛 ’ １ 
605 Ilj図 岡山 小鳥翻樛崎付近 金麻羅１W神 ‘ １ 
606 '１１国 |】l１Ｉｌ '卜[Ⅱ郡lllm村 ゴンショウ職 幻｡’ １ 
607 中1ｺ 岡山 上道１Ｍ吉岡村 金剛ii子 卸｡‘ １ 
608 `i｣国 岡山 上道郡富山村 金麻呂宮 ； 
609 中風｜爵|山 上道郡布都美甘 道鏡社 ’ 
610 中国｜岡山 上房郡高梁村 陰陽石火I､神 ギ’
6Ⅱ 岡1１ 赤磐識身瀬甘 金關通子 』
612 中I唇’ 岡山 １１l上郡落合村 鴎石 ’ 
613 ｌｉ１ 岡山 浅口郡玉島町 カサマラ様 ' １ 
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614 中国岡山ｌ翻窪郡中洲村 金IU神社
6]５ 中国 岡山苫IE郡大野村 オオヒトサマ
616中国 岡山 邑久翻今城邑 定光院 墜天 2Ｊ 
617中国 岡山 邑久郡朝日付 陰陽石 2J 
618 中国 広島 巌鳥 jk鰯寺 豐天 卿
619 巾El 広島 佐伯郡宮島IJI 道il神}ｔ ' １ 
620 中E’ 広島 iB隈郡 I､諸神社
621 中lＺｌ 広島 沼隈郡今iitIll 陰陽石神社 陰陽石 ギノ’
622 中国 鳥取 鳥取TiﾀﾄﾒLu オソソ岩 \ 
623 中国 鳥取 鳥1,市付近 ﾈンガラ J'１１ 
624 中国 鳥1m |螂桜勝寺村 幸の神 J１ 
Ｐ３ ２ ６ 中国 島根 能義郡荒島村 球石
626 中国 島根 八東mli1iiMi 陰陽［ｉ Ｗ’ 




631中国 島恨 巌111節il南付 礼祭
632 中国 島槙 鰭1Ⅱ郡囚繊１｜魔羅神 ｆＪｏ 
633 中国 島根 魁Ⅱ|郡鰐淵寺付近男根 ’ 
634 中国 山口 山ロ市多賀神社 安産石
635 中国 Ⅲロ 大瀧剛俵､温泉付近 ｉｔ ’ 
636 中国 山ロ 都濃郡富町 観音堂
637 中国 ､ロ 篇iii郡 ネンガラ ' 
638 四国 香111 高松市峯小町 ｲ(jil院 聖天 Ｗ’ 
639 四国 香Ⅱ’ klll郡 長尾寺 墜天 Ｗ’ １ 
6Ｉ０ 四国香||’ All|郡ｉｉ汕村 鼎機'
611’四国 香１１１木lH郡牟礼村 八蕊寺 製天 ，Ｗ’ １ 
例２四国 愛媛 宇鷹郡斐鳥村 霧倉石
０１３四国 愛媛 宇摩郡111之i1町 陰石 。》
別Ｉ四国 愛媛 宇和島111｢市外it松 金輪神 イ
615四国 愛媛 越智郡大三島 穴嶋神ｉｔ
646 四国 愛媛 今治市吸揚神穴波神
647 四国 愛嬢 西宇和剛八幡浜夫鳳岩 Ｗ’ 
648 四国 愛媛 北宇和溌弓削鳥 男根 ’ 
649 四国 愛媛 北宇和翻日振鳥 男根 ’ 




鑓總 県名 地名 静l： 性神ｌ性;！ 神道 仏教
651 111国 徳島 阿波郡林村 鶴石 ’ 
２ 閃 四国 徳島 三好郡三庄甘 お花大権現
653 四国 徳島 徳島市佐古太谷 珍宝石 ‘ 
654 四国 徳島 欝鳥TWWiIIJ 陰陽神 ｷｨ 
655 '11国 億脇 謄島市通ＩＩＪ 金馬羅 ’ １ 
666 |回国 高知 安芸郡吉良|||村 111値祭 Ｗｉ 
657 四国 筒lill 便間郡介良村 臘石 \ 
6li81Ml 大分 宇佐郡安心院町 三柱１J
659 ｿLIH 大分 宇佐郡宇佐神宮 次夫滴 Ｗｉ 
660 ｿL州 大分 宇佐郡宇佐八幡宮内 ネンガラ ' 
66］ ﾌﾞLHl 大分 宇佐Ｍ１天津村 峯の上. ' 
662 九N 大分 西国典ililﾖ野村 陽茎 弧０
663 九州 大分 西国jl郷Iil材 佐屋の元 ‘ １ 
66イ ｿL州 大分 ili国】|〔郡三重村 ヨニ彫刻 ０〒
665 九州 大分 西国jl〔郡切甲村 艮安寺 堅天 早' １ 
666 九州 大分 速見鯛lMii鋼 陰陽石 \’ 
667 九NＩ 大分 大野郡上ji:lHI付 道il神 J１ １ 
668 九Hl 大分 大野瀞野瀧市村 脇の子M1巌 ’ 
669 九Hl 大分 中潔ili ネンガラ ’ I 
670 ﾉLHl 大分 直入郡玉来付 地蔵尊
671 jIjll 大分 煎獅壌村 鴎茎、手水鉢 \' 
672 )L州 大分 M〔国東ＮＩＩＯ嘆村 神祉
673 jLllI 大分 ]|掴東Wiliii武蔵村 オナリ
674 jLNl 大介 刺調〔Nil武閻ii材 天神緋
675 jLM 大分 [１，郡五1Ⅱ村 キノオ様
676 jLHl 大分 HIH剛三ijli材 f胴
677 ﾉLHl 大分 HIIl郡四布､村 Mililll蔵
678 ｿLⅢ 大分 北i鋼WilT瀧､村 臼杵大W)神
679 ｿL州 大分 北海Mliil梅辺材 男根石 ‘ 
680 ﾌﾟLH 福岡 久留米11丁 道il神 ‘ 
681 九州 福岡 三i繩大灘寺村 石神 ' １ 
682 九州 福lfl 三;繩水性木村 サヤンカミ ‘ Ｉ 
683 ｿL州 福岡 uliW郡i赫村 性劇
6別 ﾌﾞL州 福岡 糸島瀞 道il神 「 I 
685 九州 福岡 糸島繭深iI:村 陰陽石 ?' 
686 九州 福岡 神京箭謝今元付 男根研 軌０
687 ｊＬＩＨ 福岡 早良郡原}↑ 墾神 ‘ Ｉ 
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繩繩 県名 M1粉 識|： 性神 性1Ｍ 神道 仏散
688 )L州 欄lil 築上111 ネンギ
689’九州 福岡 築上1M膳MｉＩｌ 男根石 ’ 
690 ﾌﾟL州 福岡 築上ili櫛誘;村 男根石 ’ 
691 九lll福岡 筑紫ii;水城付 マラ観音『
692 ﾌﾞＬＮ１１福岡 筑紫､l太宰ﾙｻ 石穴神M：
693 ﾌﾞLHl 福岡 八女郡笠原村 階石
幻
`‘ 
694 九NＩ 福岡 福岡Tｌ 東光院 盤天 郷
695 ﾌﾞLHl 福IiI 編lmTI IWi抄 ＋イ 'タマの精 』
696 ｿL州 福岡 IiMMTl 平戸城iWﾌﾋ製天の天鴬 蝋 、 ｷｨ 
697 ｊｄｌＩ 福|、 imliilTl i1illlの災轍 鴎 。●‐、 ！' 
698 九)Ⅱ 福岡 福剛 大脇 ネンガラ ' 
699 』し州 佐賀 意獅緬多AＩＩ 抄覚寺 鰹天 \’ 
7001）LHI 佐賀 杵鳳翻痢1！ 村 安福寺 緊天 ｷﾞイ
701ブLHll佐賀 性間郡 }Ｉ kil鱸 繋天 \' 
702 ﾌﾞL州ＭＥ賀 三溌避郡[Ｉ 卿↑ 綾部神社
703 九州 佐鷲 三溌蝶Ni､(１６村 マタギ石
704 九NＩ 佐欝 '|､城郡小MMI｢iIi水 宝地院 蝿天 ￥' 
705 九州 長崎 壱岐IiliF1l通寺 膳人神
706 ﾌﾞ砂Ⅱ 長崎 壱岐M1鯨伏 +ﾅﾔﾝ神 ’ 
707 九州 長繍 壱岐酬煕崎 職人神
708 ）LHI 長崎 西彼|梛矢上村 歳欝様
709 九州 長崎 長崎ili 満水材 聖天 ｷﾞﾀﾞ 
710 ﾉL州 長崎 北来iilｲ『灘付 石樵 イ
711 )しH１ 熊１ llil鋤|'{I： ｉｎ作祭I）
712；ブLlll 熊本ilj 本妙寺 性嗣
713 ﾌﾞL州 Iij本iIllHMi材 Iltjiij 
71イ 九州 熊１ 臘本ilIllﾉﾄﾞlⅢ村 かさひめ様
715 九州 熊本 IIi本棚艶形材 穴八幡
716 ﾌﾞL州 熊本 天草下側 ネンガラ ' 
717 ｿLH1 熊本 天草iij志岐付 墾の神 ' 
718 九IＨ 熊本 飽託郡iM1III村 道鎖神社 J１ 
719 ﾉLlIl 宮崎 児澱繊剛 陽石 ’ 
720 ｿL州 宮崎 iIi識11聯小村町 陰陽荷 JIL’ 
721 九１N 嵩崎 南】IilJiliMillli抑Ｉ 陽石 ’ 
722 ｊＬＨＩ 腿児Ⅱ l娘MilililEl分村 陰石 ギ
723 ）L州 鹿児島 肝属1耀水材 石神社


























髄鵬 県名 地約 寺社 性神性別 神道 仏教
725 ﾉLⅢ Ni児島 鹿児島馴谷111村 蕊神社 ，’ 
726 九州 鹿児島 大島剛横当月 鴫形 ' 
727 ﾉし州 ＩＩＥ児島 大島１M憶之ル 穴八幡 ０〒 １ 
８ ７〕７ 九州鹿児島 大島剛与路脚 陰石 ? 
729 １'１縄 縄沖 国頭潮瀬長鳥 陰陽石 ギ？
730 ｌＩｊ縄 沖縄 首里Tlj識名宮 性神 卯〕
731 #綱 沖縄 首里ＴＩ沫官富 男根 Ｊ］ 
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合計 4７ 1５２１４ 1６５１６８ 
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ぎても普通すぐに死ぬことはなく，その後も長期間（現在の日本女性では平均
30年）にわたって生き続けることはよく知られた事実である。しかも，その
間，生殖とはまったく無関係であるにもかかわらず，性行為を続けることは何
を意味しているのであろうか。もちろん人間は生殖のためだけに性行為をする
わけではない。お互いの絆を強め，さらに心の安らぎを求めて性行為をするの
も事実であろう。また，それに伴ってエクスタシーを体験できることも見逃す
ことの出来ない大きな理由であろう。
エクスタシーは，古来より性行為に限定されたものでないことはよく知られ
ている。例えば，シャーマンや巫女のように儀式の際に糖ﾈ111集中してリズムを
取りながら激しく動くことでもエクスタシー（文献27-28）に至るようである。
ある宗教では，ムチで身体を激しく打ち続ける鞭打修行（文献29）によっても
得られるという。さらに，ヨーガの瞑想や座禅（文献30-31）による精神集中
でも同様に得られるらしい。一方，麻薬などを服用したI〕，その煙を吸い込ん
だりしても同様（文献32）であるらしい。
しかし，これらのエクスタシーと性行為によるエクスタシーとは同種のもの
なのであろうか。生命科学的には，例えば座禅中に三昧の境地に入ったとき
や，ジョギング中の，いわゆるジョギング・ハイの状態に至ったときには，性
的快感時と同様に，血液から脳内モルヒネ様物質であるオビエート（エンドル
フインなど）（文献33）が検出されることがわかっている。この物質は，モル
ヒネと同様にアミノ酸からなるペプチドで，鎮痛作用を示すと同時に快感をも
たらすことも判明している。
一方，宗教における法悦，すなわちエクスタシーは，人間を超えた偉大なる
もの（神仏）との一体化を生じたときに得られるという（文献27,34-36)。実
は，これこそが）性を聖なるものとする理|＃1ではあるまいか。密教教典の一つ
にも「男女交合のたえなる１光惚境も，清浄なる菩薩の境地である」とあるでは
ないか（文献37)。古来多くの性典（文献38-40）が説くことも，性行為が単な
る自己快楽追求のためではなく，それを超えた神聖なる世界への到達の一手段
であることを示しているのではなかろうか。このように考えると，インドのカ
ジュラホにあるカンダリヤ・マハデーヴァ寺院やコナーラクのスーリヤ・デウ
ラ寺院のﾀ樫に彫刻された有名なミトウナ像（交合像）の意味するものも無理
なく理解できるのではないか。さらに，古代ギリシャではデルフォイ神殿など
において聖娼が聖なる儀式として見知らぬ男性相手に性交を行っていた（文献
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41）ことも，それを裏付けているのではないだろうか。そう考えれば，動物の
生殖器ではなく，人のそれを崇拝する理由も納得がいくのではなかろうか。
生殖器は生命を生み出すものであるだけでなく，偉大なるものとの合一をも
たらすもの，すなわち偉大なるものとする思考が，洋の東西を問わず生殖器類
似物をお守りなどに用いる理由なのではなかろうか。古くは古蕊己，日本書紀
の中で天細女が二度の苦境に際して，陰部を露わにすることでそれを乗り越え
たこと，江戸時代に春画が勝繪と呼ばれて戦の際にお守りとして用いられたこ
と，古代ギリシャでは道祖神と同様な目的で，石柱（ヘルメス神を表す石柱の
中程に男根が彫刻されたもので，ヘルマイと呼ぶ）が街角に立てられたこと，
あるいは中世のアイルランドやイギリスでは天釧女とよく似たことに陰部を露
わにした女神シーラ・ナ・ギグの像（文献42-43）が城門や城壁などにはめ込
まれ外敵を防ぐことに用いられたことなども同様に解釈することで納得がいく
のではないか。
以上述べたように，太古の人々が偉大なる自然の力を畏れただけでなく，つ
いには偉大なるものとの一体化を性行為を介して体験するに至ったことが生殖
器崇拝，すなわち性崇拝を生んだとする本説が荒唐無稽なものであるか否か
は，ひとえに我々自身がそれを体験できるか否かにかかっている。生殖終了年
令を過ぎても性行為を続ける意味の一つも，当然そこにあることになる。本説
の正しさを証明するのは容易なことではないであろう。一歩間違えば，かつて
似た考えのもとに広まった邪教（文献44）と同じ運命をたどる危険性もあるこ
とに注意せねばなるまい。
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